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MIKOŁAJ SOŁTYSOWIC z Konradswalde 
(zm. przed 1428 r.)
Pochodził ze wsi Konradswalde (dziś Przylesie) koło Brzegu nad Odrą na Dolnym 
Śląsku w diecezji wrocławskiej. Sądząc po patronimiku, wywodził się z chłopskiej 
rodziny, a ojciec był sołtysem. 
Studiował na Uniwersytecie Praskim i 29 sierpnia 1394 r. uzyskał tam stopień 
bakałarza, a w 1397 – magistra sztuk wyzwolonych. Jego promotorem był magister 
Mikołaj Runge z Brzegu. Po odnowieniu Uniwersytetu Krakowskiego przyjechał do 
Krakowa i najpewniej został profesorem na Wydziale Artium. W semestrze letnim 
1405 i w semestrze zimowym 1407 r. był dziekanem tego wydziału. W trakcie trwania 
drugiego dziekanatu podjęto decyzję, aby spisać wszystkie imiona dotychczasowych 
mistrzów Wydziału Sztuk Wyzwolonych. Następnie rozpoczął studia prawnicze 
i przed 1417 r. osiągnął bakalaureat dekretów. W 1417 r. został wybrany na rektora 
Uniwersytetu Krakowskiego. Po zakończonej kadencji rektorskiej kontynuował stu-
dia prawnicze i podjął teologiczne. Przed 9 stycznia 1420 r. uzyskał stopień doktora 
dekretów. Jego nazwisko w gronie profesorów krakowskich widnieje na dekrecie ery-
gującym kolegiaturę z fundacji Katarzyny Mężykowej. Przed 12 lutego 1421 r. został 
bakałarzem teologii. Ze stopniem takim został wymieniony na dokumencie ugody 
między klasztorem Norbertanek na Zwierzyńcu a radą miejską krakowską. 
Zmarł przed 1428 r., kiedy to został wymieniony jako nieżyjący w mowie pogrze-
bowej Mikołaja Tempelfelda ku czci 
Zygmunta z Pyzdr.
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